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―
桃
李
舎
文
庫
旧
蔵
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
繁
右
衛
門
家
文
書
―

木
侃
解
題
一
ま
ず
、
桃
李
舎
文
庫
と
そ
の
旧
蔵
文
書
の
由
来
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
若
年
の
と
き
、
古
書
店
の
カ
タ
ロ
グ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
離
縁
状
を
は
じ
め
と
す
る
離
縁
関
係
の
、
こ
れ
は
論
文
に
活
用
し
た
い
と
思
う
貴
重
な
古
文
書
等
は
と
き
に
高
価
で
購
入
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
交
誼
を
か
さ
ね
た
店
主
に
願
っ
て
写
し
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
写
し
を
い
た
だ
い
た
が
、
当
然
の
こ
と
原
物
は
他
の
購
入
者
の
所
有
に
な
る
の
で
、
そ
の
現
所
蔵
者
名
も
住
所
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
も
と
も
と
「
写
し
取
っ
た
」
も
の
で
、
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
の
石
橋
に
な
ら
い
、
逆
に
し
て
「
取
り
写
」
と
し
、
こ
れ
を
「
と
ー
り
し
ゃ
」
と
読
み
、『
史
記
』
の
「
桃
李
不
言
下
自
成
蹊
」
に
想
を
え
て
「
桃
李
」
と
し
、
さ
ら
に
「
舎
」
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
教
育
に
も
携
わ
る
筆
者
と
し
て
は
、
自
分
の
文
庫
名
と
し
て
相
応
し
い
と
考
え
、
い
さ
さ
か
お
こ
が
ま
し
い
が
、
所
蔵
古
文
書
の
文
庫
名
と
し
て
「
桃
李
舎
文
庫
」
と
命
名
し
た
。
そ
こ
で
も
と
も
と
文
書
の
写
し
か
ら
命
名
し
た
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
筆
写
文
書
群
は
、
原
物
を
所
蔵
せ
ず
、
桃
李
舎
文
庫「
旧
蔵
」
と
い
う
こ
と
で
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
先
輩
（
１
）
や
研
究
者
か
ら
頂
戴
し
た
古
文
書
写
し
等
で
、
引
用
を
許
可
さ
れ
た
も
の
の
、
所
蔵
者
が
不
明
な
も
の
等
の
場
合
も
桃
李
舎
文
庫
旧
蔵
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
要
す
る
に
、
桃
李
舎
文
庫
は
、
筆
者
の
か
く
あ
り
た
い
と
い
う
願
望
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
二
今
回
は
桃
李
舎
文
庫
旧
蔵
に
な
る
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
（
現
・
埼
玉
県
草
加
市
）
繁
右
衛
門
家
文
書
の
な
か
の
家
族
関
係
の
文
書
を
紹
介
す
る
。
繁
右
衛
門
家
は
持
高
三
〇
〇
石
余
の
豪
農
で
（
本
稿
七
八
頁
）、
村
の
年
寄
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
家
族
間
紛
争
が
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
、
親
戚
等
の
介
入
を
え
て
、
内
済
が
成
立
し
た
69
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
出
入
り
に
関
す
る
も
の
で
、
や
や
詳
し
く
内
容
を
解
説
し
た
い
。

医
師
安
悦
対
談
違
変
出
入
一
件
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
五
月
繁
右
衛
門
は
、
娘
「
な
を
」
の
夫
・
医
師
安
悦
外
四
名
の
者
を
相
手
取
っ
て
、
奉
行
所
に
訴
え
た
。
娘
の
処
遇
を
め
ぐ
る
対
談
に
相
手
方
が
違
背
し
た
こ
と
か
ら
、
娘
の
離
縁
と
持
参
財
産
の
返
還
、
さ
ら
に
は
出
生
男
子
の
夫
方
で
の
引
き
取
り
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
訴
状
（
史
料
２
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
五
年
前
の
四
月
、
媒
人
が
あ
っ
て
、
繁
右
衛
門
の
娘
「
な
を
」
は
埼
玉
郡
大

村
（
現
・
同
県
越
谷
市
）
名
主
文
左
衛
門
弟
で
当
時
越
谷
宿
に
住
居
す
る
医
師
の
安
悦
の
後
妻
に
な
り
、
程
な
く
妊
娠
す
る
。
し
か
し
、
安
悦
は
医
業
を
生
業
と
す
る
も
無
人
で
、
妻
に
手
が
廻
り
か
ね
、
出
産
ま
で
「
な
を
」
の
世
話
を
頼
ま
れ
、
養
父
方
で
は
や
む
な
く
引
き
取
り
、
男
子
が
出
生
す
る
。
夫
安
悦
に
幾
度
か
知
ら
せ
る
が
、
音
信
不
通
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
娘
の
行
く
末
も
安
心
で
き
ず
、
媒
人
と
の
間
で
離
縁
の
交
渉
を
す
る
が
、
一
同
は
種
々
詫
び
、
子
供
も
生
ま
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
夫
も
心
底
を
改
め
る
で
あ
ろ
う
と
説
得
さ
れ
て
復
縁
さ
せ
る
。
し
か
し
、
安
悦
の
身
持
ち
放
蕩
は
止
ま
ず
、
家
に
も
帰
ら
ず
、
妻
子
は
暮
ら
し
に
も
困
り
、
実
家
・
親
類
か
ら
「
味
噌
・
薪
・
飯
米
・
小
遣
ひ
」
等
ま
で
送
っ
て
も
ら
い
、
よ
う
や
く
生
活
す
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
文
政
一
一
年（
一
八
二
八
）
九
月
安
悦
が
帰
宅
し
た
の
で
、
養
父
・
繁
右
衛
門
か
ら
も
異
見
す
る
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
や
む
な
く
出
訴
す
べ
く
、
江
戸
に
赴
く
が
、
後
か
ら
安
悦
・
久
左
衛
門
が
追
い
か
け
て
き
て
、
ひ
た
す
ら
詫
び
る
の
で
、「
別
紙
箇
条
一
札
（
詫
状：
史
料
１
）」
を
取
っ
て
、
帰
村
・
復
縁
す
る
。
こ
の
と
き
の
詫
状
に
は
、
ま
ず
下
間
久
里
村
（
現
・
同
県
越
谷
市
）
名
主
久
左
衛
門
が
引
受
人
と
な
っ
て
、
四
項
目
に
わ
た
っ
て
詫
び
て
い
る
。
一
に
は
、
医
業
に
出
か
け
、
家
内
を
留
守
に
し
、
飯
米
・
小
遣
い
に
も
差
し
支
え
る
よ
う
な
不
行
届
き
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
二
に
は
、「
な
を
」
の
持
参
衣
類
等
を
質
入
し
た
こ
と
は
心
得
違
い
で
あ
り
、
早
速
請
戻
す
こ
と
、
も
し
不
安
な
ら
ば
請
戻
し
た
品
は
親
類
に
預
け
、
入
用
の
と
き
渡
す
よ
う
に
す
る
こ
と
、
三
に
は
、
医
業
以
外
に
は
み
だ
り
に
他
出
し
な
い
こ
と
、
か
つ
遠
方
に
出
か
け
る
と
き
は
地
主
・
組
合
・
親
類
に
届
け
て
出
か
け
る
こ
と
、
四
に
は
、
安
悦
留
守
中
妻
子
だ
け
で
は
安
心
で
き
な
い
の
で
、
年
相
応
の
下
女
を
雇
う
こ
と
が
誓
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
こ
の
取
極
め
に
違
反
し
た
と
き
は
「
な
を
」
と
離
縁
も
承
知
で
あ
り
、
養
父
の
勝
手
次
第
（
再
婚
を
含
め
）
に
取
り
計
か
ら
っ
て
か
ま
わ
な
い
と
し
た
め
た
。
そ
の
際
、
一
言
も
異
議
を
唱
え
な
い
と
あ
り
、
「
詫
状
兼
先
渡
し
離
縁
状
」
に
な
っ
て
い
る
（
２
）
。
先
渡
し
離
縁
状
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
訴
訟
が
な
さ
れ
た
の
は
夫
方
の
後
難
を
お
そ
れ
た
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
訴
え
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
翌
文
政
一
三
年
二
月
安
悦
は
五
年
前
「
な
を
」
と
結
婚
約
半
年
後
、
繁
右
衛
門
か
ら
の
借
金
一
五
両
三
分
に
つ
い
て
返
済
が
滞
り
、
当
時
越
ケ
谷
本
町
伊
左
衛
門
借
地
内
の
建
家
一
軒
を
造
作
諸
道
具
と
も
残
70
ら
ず
、
繁
右
衛
門
へ
引
き
渡
し
て
い
る
証
文
が
あ
る
（
史
料
３
）。
あ
る
い
は
こ
の
と
き
「
な
を
」
と
も
離
縁
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。さ
ら
に
同
年
八
月
清
兵
衛
か
ら
七
郎
兵
衛
・
文
左
衛
門
を
相
手
に
し
た
不
実
出
入
に
関
す
る
済
口
証
文
が
あ
る
（
史
料
４
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
兵
衛
は
三
〇
年
前
、
七
郎
兵
衛
の
妹
を
女
房
に
し
て
、
縁
者
に
な
っ
た
。
二
〇
年
ほ
ど
前
に
は
、
文
左
衛
門
弟
・
医
師
安
悦
が
七
郎
兵
衛
娘
「
る
い
」
の
聟
養
子
（
３
）
と
な
っ
て
別
家
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
郎
兵
衛
・
文
左
衛
門
が
清
兵
衛
の
と
こ
ろ
に
き
て
、
越
ケ
谷
宿
に
医
業
の
た
め
安
悦
の
家
作
を
建
て
る
に
つ
い
て
借
地
の
請
人
に
頼
ま
れ
、
親
類
の
よ
し
み
で
断
れ
ず
に
引
き
受
け
る
。
同
七
年
冬
「
る
い
」
は
病
死
し
、
そ
の
後
に
繁
右
衛
門
娘
「
な
を
」
が
後
妻
に
な
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
書
後
半
は
清
兵
衛
か
ら
安
悦
へ
の
貸
金
都
合
一
四
両
三
分
に
関
す
る
取
り
扱
い
と
安
悦
空
家
の
取
り
片
付
け
に
つ
い
て
の
議
定
で
あ
る
。
安
悦
は
医
師
と
は
い
う
も
の
の
、
「
家
業
不
精
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
生
業
で
は
生
活
で
き
な
か
っ
た
上
に
、
不
身
持
・
放
蕩
で
、
繁
右
衛
門
と
清
兵
衛
か
ら
の
借
金
は
三
〇
両
二
分
に
及
ん
だ
。
安
悦
は
典
型
的
な
「
デ
モ
医
者
」
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

聟
養
子
離
縁
出
入
一
件
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
離
縁
状
（
史
料
８
）
が
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
返
り
一
札
（
史
料
９
）
と
と
も
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
（
４
）
。
す
な
わ
ち
、
離
縁
状
は
原
則
と
し
て
本
人
が
書
く
も
の
と
さ
れ
た
が
（
５
）
、
あ
え
て
本
文
に
「
自
筆
」
で
あ
る
旨
を
明
記
し
た
も
の
で
、
こ
の
種
の
本
文
に
自
筆
と
し
た
た
め
た
も
の
は
、
一
〇
〇
〇
通
離
縁
状
を
収
集
し
た
段
階
で
、
ほ
か
に
一
通
見
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
一
二
月
五
日
武
蔵
国
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
の
百
姓
吉
左
衛
門
は
、
そ
の
養
父
繁
右
衛
門
方
の
取
扱
い
が
「
不
実
」
で
あ
る
と
し
て
、
代
官
所
に
訴
え
た
。
し
か
し
、
常
日
頃
の
行
状
が
芳
し
く
な
か
っ
た
も
の
か
、
養
父
方
へ
の
遠
慮
か
ら
か
、
訴
状
に
村
役
人
が
奥
印
し
て
く
れ
ず
、
た
だ
一
人
で
訴
え
た
。
こ
れ
を
当
時
「
駆
込
み
訴
え
」
と
い
う
の
が
、
こ
れ
は
受
理
さ
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
訴
状
（
史
料
５
）
に
よ
れ
ば
、
吉
左
衛
門
の
言
い
分
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
私
吉
左
衛
門
は
同
国
葛
飾
郡
中
曾
根
村
（
現
・
埼
玉
県
春
日
部
市
）
名
主
吉
兵
衛
の
弟
で
あ
る
が
、
一
〇
年
前
の
文
政
八
年
、
長
右
衛
門
と
友
右
衛
門
両
人
の
媒
人
に
て
、
繁
右
衛
門
の
分
家
和
吉
の
死
後
、
後
家
「
し
も
」
方
へ
聟
養
子
と
し
て
入
夫
し
、
幼
年
の
子
供
三
人
を
養
育
し
、
百
姓
相
続
を
し
て
き
た
。
本
家
繁
右
衛
門
の
倅
佐
七
の
妻
「
き
の
」
が
吉
左
衛
門
の
従
弟
（
従
妹
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
万
事
本
家
の
指
図
を
受
け
て
き
た
し
、
い
ず
れ
は
和
吉
惣
領
勝
五
郎
と
「
き
の
」
の
娘
と
の
縁
組
を
す
る
と
い
う
約
束
も
し
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
困
窮
の
中
に
、
五
ヶ
年
以
前
私
は
病
気
に
な
り
、
農
業
渡
世
も
で
き
か
ね
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
全
快
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
農
業
に
出
精
い
た
し
、
こ
れ
ま
で
の
多
額
の
借
財
を
少
し
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で
も
片
づ
け
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
思
う
に
ま
か
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
私
方
で
所
有
す
る
地
所
を
、
女
房
「
し
も
」
の
実
親
で
、
高
三
百
石
余
（
６
）
を
所
有
し
相
応
な
暮
ら
し
ぶ
り
の
本
家
繁
右
衛
門
へ
質
入
れ
し
て
、
借
財
を
返
し
、
そ
の
後
は
、
農
業
に
出
精
し
地
所
を
う
け
戻
し
た
い
と
折
り
入
っ
て
頼
ん
だ
が
、
繁
右
衛
門
の
相
続
人
佐
七
は
承
知
し
な
い
。
そ
れ
な
ら
第
三
者
に
質
入
れ
し
た
い
と
、
本
家
の
承
諾
を
求
め
て
も
聞
入
れ
て
く
れ
な
い
。
さ
ら
に
一
八
歳
に
な
っ
た
勝
五
郎
へ
約
束
通
り
「
き
の
」
の
娘
を
貰
い
う
け
た
い
と
交
渉
す
れ
ば
、「
佐
七
―
き
の
」
夫
婦
は
何
を
考
え
て
か
、
約
束
を
破
っ
て
、
私
方
へ
無
断
で
他
所
と
の
縁
談
を
取
決
め
て
し
ま
っ
た
。
私
が
近
年
不
如
意
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
本
分
家
の
よ
し
み
も
な
く
、
余
り
に
も
無
情
の
致
し
方
で
あ
る
。
借
財
方
の
取
り
片
付
け
を
ひ
た
す
ら
嘆
願
す
る
が
、
一
向
と
り
合
っ
て
く
れ
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
百
姓
相
続
が
で
き
ず
潰
れ
る
ほ
か
は
な
く
、
難
儀
至
極
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
家
佐
七
を
糺
し
、
不
実
の
と
り
は
か
ら
い
の
な
い
よ
う
に
、
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
養
父
方
佐
七
の
返
答
書
（
史
料
６
）
に
よ
れ
ば
、
繁
右
衛
門
の
娘
「
し
も
」
は
、
一
六
年
前
の
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
分
家
し
、
百
姓
太
郎
右
衛
門
弟
和
吉
を
聟
養
子
に
迎
え
た
。
三
人
の
子
供
に
恵
ま
れ
た
が
、
聟
和
吉
は
同
八
年
五
月
に
病
死
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
媒
人
を
立
て
て
、
吉
左
衛
門
を
聟
養
子
に
貰
い
、
跡
式
相
続
さ
せ
た
が
、
こ
の
吉
左
衛
門
が
不
精
者
で
大
変
迷
惑
し
て
い
る
。
養
父
繁
右
衛
門
の
異
見
に
も
耳
を
貸
さ
ず
、
お
い
お
い
不
如
意
に
な
り
、
肥
料
代
金
等
に
も
さ
し
つ
か
え
、
た
び
た
び
貸
し
た
金
は
お
よ
そ
三
〇
両
に
も
な
る
が
、
一
切
返
済
は
な
く
、
こ
の
他
に
も
借
財
が
多
額
の
よ
う
で
あ
る
。
分
家
の
と
き
に
は
、
高
三
石
四
升
余
を
分
け
遣
わ
し
た
が
、
今
で
は
と
て
も
暮
ら
し
か
ね
る
状
態
で
、「
し
も
」
は
離
縁
し
た
い
と
願
う
。
吉
左
衛
門
が
こ
の
通
り
不
精
の
上
放
埒
者
な
の
で
、
私
共
本
家
に
お
い
て
も
離
縁
の
こ
と
を
媒
人
両
人
に
交
渉
す
る
が
、
ら
ち
が
あ
か
な
い
。
こ
の
頃
で
は
夫
食
（
米
穀
）
等
ま
で
あ
ら
ま
し
売
り
払
い
、
さ
ら
に
は
田
畑
ま
で
質
入
れ
し
た
い
と
親
類
の
加
判
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
分
家
一
軒
が
潰
れ
、「
し
も
」
親
子
四
人
と
も
路
頭
に
迷
う
こ
と
は
眼
前
の
こ
と
で
あ
り
、
見
捨
て
が
た
く
、
吉
左
衛
門
と
の
離
縁
成
立
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
二
月
一
八
日
に
内
済
が
成
立
し
、
双
方
で
議
定
を
取
交
し
た
上
、
離
縁
状
を
授
受
し
養
父
あ
て
の
返
り
一
札
が
聟
養
子
か
ら
差
出
さ
れ
て
、
こ
の
一
件
は
落
着
す
る
。
内
済
証
文
（
史
料
７
）
の
内
容
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
吉
左
衛
門
の
借
財
返
済
を
い
か
に
分
担
す
る
か
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
吉
左
衛
門
の
近
所
に
お
け
る
他
借
財
は
六
口
で
合
計
二
四
両
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
分
家
勝
五
郎
が
引
受
け
て
返
済
す
る
こ
と
、
本
家
か
ら
〆
粕
・
干
鰯
代
金
等
計
三
〇
両
ほ
ど
貸
し
た
分
は
勘
弁
す
る
こ
と
、
江
戸
本
所
で
の
借
財
は
吉
兵
衛
親
類
長
右
衛
門
が
返
済
の
こ
と
、
そ
の
余
の
借
財
等
に
つ
い
て
は
吉
左
衛
門
で
引
受
け
る
こ
と
が
対
談
の
上
、
決
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
吉
左
衛
門
・
吉
兵
衛
よ
り
離
縁
状
（
史
料
８
）
と
返
り
一
札
（
史
料
９
）
を
差
出
す
旨
を
約
し
た
も
の
で
あ
72
る
。離
縁
状
返
り
一
札
は
夫
か
ら
の
離
縁
状
に
対
し
て
、
妻
方
か
ら
離
縁
を
承
諾
し
た
こ
と
を
し
た
た
め
て
差
し
出
さ
れ
る
が
、
聟
養
子
方
か
ら
返
り
一
札
が
差
出
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
持
高
三
百
石
余
の
豪
農
で
あ
っ
た
養
父
方
で
は
、
名
主
の
弟
と
い
う
こ
と
で
迎
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
放
蕩
・
不
埒
な
聟
養
子
に
困
惑
の
あ
ま
り
、
金
で
済
む
こ
と
な
ら
離
縁
さ
せ
た
い
と
考
え
た
結
果
、
か
な
り
高
額
な
借
財
を
免
除
し
、
か
つ
離
縁
趣
意
と
し
て
金
三
両
を
も
添
え
て
離
縁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
吉
左
衛
門
は
不
精
・
不
埒
の
上
、
養
父
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
す
ほ
ど
の
聟
養
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
後
難
を
避
け
る
た
め
に
周
到
に
返
り
一
札
を
受
理
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
７
）
。
注（
１
）
と
り
わ
け
今
は
亡
き
俳
山
亭
文
庫
主
人
篠
木
弘
明
氏
か
ら
は
多
数
の
家
族
関
係
文
書
写
し
を
頂
戴
し
た
。
あ
ら
た
め
て
特
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
（
２
）
拙
著
『
増
補
三
く
だ
り
半
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
九
年
七
月
）、
十
三
「
先
渡
し
離
縁
状
」
参
照
。
（
３
）
現
在
で
は
婿
養
子
と
ム
コ
に
は
「
婿
」
の
文
字
を
用
い
る
が
、
当
時
の
通
例
に
し
た
が
い
、
聟
養
子
で
統
一
し
た
。
（
４
）
前
注
（
２
）
拙
著
『
増
補
三
く
だ
り
半
』
十
五
「
聟
養
子
の
離
縁
状
」
二
七
六
頁
以
下
参
照
。
（
５
）
年
次
不
詳
の
上
野
国
緑
野
郡
岡
之
郷
村
の
離
縁
状
書
式
に
は
、
離
縁
状
の
書
き
方
を
注
記
し
、「
親
子
兄
弟
た
り
と
も
外
人
（
本
人
以
外
の
者
）
之
事
認
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
離
縁
状
は
自
筆
で
書
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
前
注
（
２
）
拙
著
『
増
補
三
く
だ
り
半
』一
〇
八
頁
お
よ
び
拙
著『
泣
い
て
笑
っ
て
三
く
だ
り
半
―
―
女
と
男
の
縁
切
り
作
法
』（
教
育
出
版
、
二
〇
〇
一
年
四
月
）
一
四
六
頁
。
（
６
）
相
応
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
相
当
大
仰
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
７
）
史
料
の
引
用
方
法
は
、
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』（
成
文
堂
、
一
九
九
〇
年
十
二
月
）
凡
例
に
よ
っ
た
。
史
料
目
次

医
師
安
悦
対
談
違
変
出
入
一
件
１
文
政
十
一
年
九
月
安
悦
心
得
方
不
行
届
に
つ
き
詫
状
２
文
政
十
二
年
五
月
対
談
違
変
出
入
訴
状
３
文
政
十
三
年
二
月
安
悦
借
金
に
つ
き
建
家
造
作
共
引
渡
し
一
札
４
文
政
十
三
年
八
月
四
日
出
入
内
済
済
口
証
文

聟
養
子
離
縁
出
入
一
件
５
天
保
六
年
十
二
月
五
日
聟
養
子
吉
左
右
衛
門
駈
込
み
訴
状
６
〔
天
保
六
年
十
二
月
〕
出
入
に
つ
き
養
父
方
返
答
書
７
天
保
六
年
十
二
月
十
八
日
出
入
内
済
済
口
証
文
８
天
保
六
年
十
二
月
十
八
日
聟
養
子
吉
左
右
衛
門
よ
り
自
筆
離
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縁
状
９
天
保
六
年
十
二
月
聟
養
子
方
よ
り
返
り
一
札
史
料
１
文
政
十
一
年
九
月
安
悦
心
得
方
不
行
届
に
つ
き
詫
状
一
札
之
事
私
儀
是
迄
思
召
ニ
不
相
叶
儀
有
之
趣
ヲ
以
、
妻
な
を
儀
離
縁
之
上
御
引
取
可
被
成
旨
ニ
て
、
既
ニ
今
般
御
出
訴
ニ
も
及
被
申
候
趣
承
り
候
間
、
下
間
久
里
村
名
主
久
左
衛
門
殿
相
願
、
御
詫
申
入
候
処
、
御
教
示
之
上
御
勘
弁
被
成
下
忝
奉
存
候
、
依
之
左
之
通
取
極
申
候
一
私
儀
当
春
中
医
業
ニ
て
所
々
え
罷
出
、
家
内
明
置
、
飯
米
其
外
小
遣
ひ
等
迄
手
薄
ニ
い
た
し
置
、
な
を
差
支
ニ
相
成
候
段
は
心
得
方
不
行
届
候
ニ
付
、
以
来
は
久
左
衛
門
殿
引
請
、
右
手
当
等
差
支
無
之
様
差
送
可
申
候
事
一
な
を
持
参
之
衣
類
質
入
致
し
候
分
御
改
有
之
、
質
入
致
し
候
は
私
心
得
違
ニ
付
、
早
々
請
戻
差
支
ニ
不
相
成
候
様
可
仕
候
、
若
御
安
心
難
成
候
ハ
ヽ
、
質
請
い
た
し
候
品
々
久
左
衛
門
殿
為
立
会
御
見
届
被
成
、
貴
殿
思
召
ヲ
以
親
類
瓦
曽
根
村
又
兵
衛
殿
方
え
御
預
ケ
置
、
な
を
入
用
之
節
は
御
渡
可
被
下
候
事
一
私
儀
医
業
ニ
罷
出
候
外
は
猥
ニ
罷
出
申
間
敷
、
若
遠
方
え
罷
出
候
節
は
、
地
主
・
組
合
は
勿
論
親
類
右
又
兵
衛
殿
方
え
相
届
可
申
候
事
一
私
儀
他
行
留
守
中
妻
子
而
已
ニ
て
は
、
御
安
心
難
被
成
旨
ニ
付
、
年
比
ニ
相
成
候
下
女
相
尋
抱
置
可
申
旨
御
申
聞
承
知
仕
候
事
前
書
之
通
取
極
候
上
は
、
聊
違
変
仕
間
敷
候
、
若
相
背
候
ハ
ヽ
、
な
を
儀
御
申
聞
通
離
縁
可
致
候
間
、
其
上
は
貴
殿
御
勝
手
次
第
御
取
計
可
被
成
候
、
其
節
一
言
之
儀
申
間
敷
候
、
為
後
日
加
判
之
一
札
差
入
候
処
如
件
埼
玉
郡
越
谷
宿
本
町
文
政
十
一
子
年
九
月
医
師
安
悦
同
郡
下
間
久
里
村
名
主
引
請
人
久
左
衛
門
清
右
衛
門
新
田
繁
右
衛
門
殿
２
文
政
十
二
年
五
月
対
談
違
変
出
入
訴
状
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
奉
申
上
候
中
村
八
太
夫
御
代
官
所
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
年
寄
訴
訟
人
繁
右
衛
門
対
談
違
変
出
入
74
伊
奈
半
左
衛
門
様
御
代
官
所
同
州
埼
玉
郡
越
谷
宿
本
町
組
百
姓
伊
左
衛
門
地
借
医
師
相
手
安
悦
百
姓
同
宇
兵
衛
百
姓
清
兵
衛
店
同
音
治
郎
山
田
茂
左
衛
門
様
御
代
官
所
同
州
同
郡
大

村
右
安
悦
兄
名
主
同
文
左
衛
門
伊
奈
半
左
衛
門
様
御
代
官
所
同
州
同
郡
下
間
久
里
村
同
同
久
左
衛
門
右
訴
訟
人
年
寄
繁
右
衛
門
奉
申
上
候
、
私
娘
な
を
儀
、
当
五
ヶ
年
以
前
酉
年
四
月
中
、
相
手
宇
兵
衛
并
同
人
母
き
く
相
手
音
次
郎
媒
人
ニ
て
、
同
安
悦
妻
ニ
差
遣
し
、
無
程
な
を
儀
懐
胎
い
た
し
候
得
共
、
安
悦
方
無
人
ニ
て
手
廻
り
兼
候
間
、
出
産
い
た
し
候
迄
、
私
方
え
な
を
ヲ
相
預
度
旨
申
聞
、
無
拠
義
ニ
付
、
去
ル
戌
年
六
月
中
私
方
え
な
を
引
取
、
同
月
中
男
子
出
生
い
た
し
候
間
、
早
速
安
悦
方
え
為
知
遣
し
候
所
、
一
向
不
沙
汰
ニ
付
、
再
応
申
遣
シ
候
得
共
、
如
何
相
心
得
候
哉
、
私
方
え
音
信
不
仕
投
遣
置
心
底
之
程
何
共
難
心
得
、
往
々
安
心
不
仕
候
間
、
其
節
離
縁
可
為
致
と
媒
人
方
え
及
懸
合
候
所
、
安
悦
親
類
相
手
久
左
衛
門
其
外
組
合
之
も
の
共
一
同
立
入
、
種
々
相
詫
候
間
、
男
子
等
も
出
生
い
た
し
候
ニ
付
、
最
早
心
底
相
改
候
儀
と
存
、
詫
人
任
申
分
夫
成
ニ
な
を
ヲ
安
悦
方
え
差
戻
し
候
得
共
、
同
人
儀
弥
増
身
持
放
蕩
ニ
相
成
、
家
業
不
（
精
）
情
ニ
仕
、
去
ル
子
三
月
下
旬
右
な
を
衣
類
不
残
質
入
い
た
し
、
其
後
何
れ
え
罷
越
候
哉
一
向
家
内
え
立
帰
り
不
申
、
妻
子
共
暮
方
相
成
兼
候
ニ
付
、
私
方
は
不
及
申
血
縁
之
も
の
よ
り
味
噌
・
薪
・
飯
米
・
小
遣
ひ
等
迄
送
り
遣
、
漸
為
取
続
罷
在
候
得
と
も
、
其
儘
差
置
候
て
は
身
上
退
転
い
た
し
候
儀
は
眼
前
ニ
て
、
安
心
不
仕
候
間
、
成
丈
異
見
差
加
え
度
出
先
相
尋
罷
在
候
内
、
去
ル
子
九
月
廿
一
日
安
悦
儀
帰
宅
仕
候
間
、
私
よ
り
異
見
差
加
候
得
共
、
聞
入
不
申
、
法
外
之
儀
申
聞
難
捨
置
ニ
付
、
既
ニ
同
月
中
出
訴
可
仕
と
御
当
地
迄
出
府
仕
候
所
、
安
悦
并
相
手
久
左
衛
門
儀
、
私
跡
ヲ
慕
ひ
出
府
之
上
、
全
安
悦
儀
心
得
違
ニ
付
、
何
れ
ニ
も
向
後
私
安
心
い
た
し
候
様
仕
候
間
、
勘
弁
い
た
し
呉
候
様
、
右
両
人
共
相
歎
候
得
と
も
、
是
迄
度
々
之
儀
ニ
付
、
勘
弁
難
相
成
旨
申
断
候
所
、
以
来
之
儀
は
相
手
久
左
衛
門
方
ニ
て
、
な
を
手
当
引
請
差
支
無
之
様
差
送
り
、
同
人
持
参
之
衣
類
質
入
い
た
し
候
分
早
々
請
戻
し
差
支
不
相
成
様
仕
、
若
安
心
難
成
候
ハ
ヽ
、
私
親
類
瓦
曽
根
村
又
兵
衛
方
え
衣
類
相
預
ケ
、
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な
を
入
用
之
節
は
相
渡
呉
、
且
安
悦
儀
医
業
之
外
猥
ニ
罷
出
申
間
敷
勿
論
、
遠
方
え
罷
出
候
節
は
地
主
・
組
合
并
右
又
兵
衛
方
え
相
届
可
申
、
尤
右
取
極
相
背
候
ハ
ヽ
、
な
を
儀
私
申
聞
通
離
縁
可
致
旨
、
只
顧
相
歎
候
ニ
付
、
相
違
も
有
之
間
敷
と
存
、
則
右
之
趣
久
左
衛
門
引
請
、
加
印
之
別
紙
箇
条
一
札
取
之
、
安
悦
家
内
暮
方
相
賄
置
候
諸
雑
費
之
儀
は
勘
弁
致
、
帰
村
仕
候
得
共
、
同
人
儀
尚
心
底
不
立
直
、
な
を
え
扶
助
は
不
及
申
小
遣
等
迄
手
当
不
仕
、
衣
類
等
も
其
侭
質
入
い
た
し
置
、
な
を
え
不
自
由
為
致
、
安
悦
儀
何
方
え
罷
越
候
哉
家
内
え
皆
式
立
廻
り
不
申
、
な
を
え
悉
難
儀
相
懸
ケ
、
其
外
共
対
談
通
リ
取
計
不
仕
候
ニ
付
、
同
人
儀
彳
難
相
成
旨
度
々
相
歎
候
得
共
、
可
相
成
丈
穏
便
ニ
い
た
し
（
度
）
致
、
安
悦
并
久
左
衛
門
え
右
対
談
証
文
面
通
り
、
取
計
呉
候
様
度
々
及
懸
合
候
得
共
、
一
同
馴
合
対
談
違
変
い
た
し
、
一
円
取
敢
不
申
、
証
文
面
通
取
計
不
仕
不
法
之
挨
拶
仕
、
弥
以
飯
米
小
遣
い
手
当
不
仕
、
安
悦
儀
な
を
ヲ
難
面
見
捨
候
ニ
付
、
同
人
儀
難
居
遂
、
此
節
私
方
え
逃
参
リ
相
歎
、
迚
も
右
始
末
ニ
て
は
、
な
を
熟
縁
無
覚
束
奉
存
候
間
、
媒
人
宇
兵
衛
・
音
次
郎
方
え
罷
越
し
、
安
悦
方
え
離
縁
之
儀
懸
合
呉
候
様
相
頼
候
得
共
、
是
又
同
人
え
馴
合
、
今
更
致
方
無
之
旨
申
之
、
投
遣
置
何
共
難
得
其
意
、
左
候
迚
右
体
対
談
違
変
い
た
し
、
な
を
身
分
突
放
扶
助
手
当
も
不
仕
心
底
之
も
の
、
其
儘
捨
置
候
て
は
、
な
を
親
子
之
も
の
共
（
路
）
露
頭
ニ
迷
ひ
、
誠
以
歎
ケ
敷
奉
存
候
間
、
早
速
相
手
文
左
衛
門
方
え
罷
越
し
、
安
悦
え
利
解
申
聞
心
底
相
改
候
様
取
計
呉
候
様
相
頼
候
得
共
、
安
悦
儀
は
一
旦
外
々
え
養
子
ニ
差
遣
し
候
も
の
ニ
付
、
差
構
無
之
旨
可
（
不
カ
）
取
留
挨
拶
い
た
し
、
捗
取
不
申
甚
難
儀
心
外
至
極
外
聞
旁
難
差
置
奉
存
候
間
、
無
是
非
今
般
御
訴
訟
奉
申
上
候
、
何
卒
以
御
慈
悲
相
手
之
も
の
共
被
召
出
、
前
書
対
談
違
変
い
た
し
候
始
末
御
吟
味
之
上
、
対
談
通
な
を
身
分
早
速
離
縁
い
た
し
、
男
子
引
請
、
な
を
衣
類
相
揃
早
々
相
渡
し
候
様
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
以
上
中
村
八
太
夫
御
代
官
所
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
文
政
十
二
丑
年
五
月
年
寄
繁
右
衛
門
御
奉
行
所
様
３
文
政
十
三
年
二
月
安
悦
借
金
に
つ
き
建
家
造
作
共
引
渡
し
一
札
差
出
申
一
札
之
事
一
金
拾
五
両
三
歩
也
右
は
我
等
無
拠
義
ニ
付
、
去
酉
十
二
月
借
用
申
候
所
実
正
也
、
其
後
追
々
不
仕
合
打
続
返
済
方
差
支
候
ニ
付
、
是
迄
我
等
住
居
致
来
候
越
ケ
谷
本
町
伊
左
衛
門
殿
地
内
建
家
一
軒
、
右
造
作
諸
道
具
等
迄
不
残
、
貴
殿
え
相
渡
候
処
相
違
無
御
座
候
、
然
上
は
引
取
方
之
儀
ニ
付
、
脇
よ
り
故
障
申
も
の
出
来
候
ハ
ヽ
、
何
時
成
共
我
等
引
請
挨
拶
い
た
し
、
貴
殿
え
少
も
御
難
儀
相
掛
ケ
申
間
敷
候
、
為
後
証
一
札
差
出
申
処
、
仍
て
如
件
76
武
州
葛
飾
郡
下
赤
岩
村
文
政
十
三
寅
年
二
月
安
悦

江
戸
深
川
常
盤
町
左
七

繁
右
衛
門
殿
４
文
政
十
三
年
八
月
四
日
出
入
内
済
済
口
証
文
差
上
申
済
口
伊
奈
半
左
衛
門
様
御
代
官
所
武
州
越
ケ
谷
宿
新
町
組
百
姓
清
兵
衛
よ
り
、
当
御
代
官
所
武
州
葛
飾
郡
下
赤
岩
村
七
郎
兵
衛
并
ニ
同
州
大

村
文
左
衛
門
両
人
え
相
懸
不
実
出
入
之
旨
、
御
訴
訟
申
上
候
所
、
右
七
郎
兵
衛
外
壱
人
被
召
出
、
当
時
御
吟
味
中
ニ
御
座
候
所
、
扱
人
立
入
、
何
れ
ニ
も
内
済
為
致
度
、
双
方
内
実
得
と
承
り
糺
し
候
所
、
一
体
右
七
郎
兵
衛
妹
せ
を
義
、
三
拾
ヶ
年
已
前
清
兵
衛
え
女
房
ニ
貰
請
、
縁
者
ニ
罷
成
、
猶
又
右
文
左
衛
門
弟
医
師
安
悦
と
申
者
、
弐
拾
ヶ
年
程
已
前
右
七
郎
兵
衛
方
ヘ
聟
養
子
ニ
貰
請
、
同
人
娘
る
い
と
娘（マ
マ
）合
、
七
郎
兵
衛
持
高
之
内
当
分
致
分
地
、
下
赤
岩
村
え
別
家
為
致
候
積
ニ
有
之
由
、
然
ル
に
拾
壱
ヶ
年
已
前
文
政
三
辰
年
中
右
七
郎
兵
衛
・
文
左
衛
門
儀
清
兵
衛
方
へ
罷
越
、
医
師
安
悦
儀
越
ケ
谷
宿
え
罷
越
、
医
療
出
張
致
度
旨
申
之
候
得
共
、
差
当
り
宿
方
ニ
可
相
頼
者
も
無
之
候
間
、
清
兵
衛
ニ
世
話
致
呉
候
様
相
頼
候
ニ
付
、
同
人
儀
も
（
親
）
新
類
之
間
柄
難
申
断
、
同
四
巳
年
秋
中
越
ケ
谷
宿
本
町
組
伊
左
衛
門
店
并
右
家
続
ニ
明
地
も
有
之
候
ニ
付
、
安
悦
ニ
て
家
作
建
継
店
地
面
共
清
兵
衛
請
人
ニ
て
、
伊
左
衛
門
方
よ
り
借
受
、
安
悦
家
内
者
共
差
置
候
所
、
安
悦
義
も
同
宿
ニ
て
は
医
療
渡
世
ニ
相
成
兼
候
旨
申
之
、
尤
安
悦
先
妻
七
郎
兵
衛
娘
る
い
は
同
七
申
年
冬
中
病
死
仕
、
翌
酉
年
四
月
中
中
村
八
太
夫
様
御
代
官
所
武
州
足
立
郡
清
（
右
）
左
衛
門
新
田
年
寄
繁
右
衛
門
娘
な
を
ヲ
後
妻
ニ
貰
請
候
ニ
付
、
右
安
悦
并
ニ
家
内
者
共
去
丑
五
月
中
越
ケ
谷
宿
清
兵
衛
方
へ
引
取
、
猶
又
同
十
一
月
中
前
書
七
郎
兵
衛
ヘ
引
渡
し
遣
し
、
其
後
安
悦
相
住
居
候
跡
明
家
取
方
付
并
伊
左
衛
門
方
之
店
賃
地
代
等
勘
定
致
し
、
清
兵
衛
よ
り
安
悦
ヘ
之
時
貸
金
等
相
形
付
候
様
、
清
兵
衛
よ
り
七
郎
兵
衛
・
文
左
衛
門
方
へ
度
々
掛
合
候
得
共
、
等
閑
置
埒
明
不
申
、
無
余
義
御
訴
訟
申
上
候
義
ニ
有
之
候
、
依
之
今
般
扱
人
立
入
懸
合
之
上
右
勘
定
取
調
候
所
、
伊
左
衛
門
方
地
代
金
滞
四
両
三
分
程
、
并
清
兵
衛
方
ニ
て
時
貸
其
外
諸
用
金
拾
両
程
、
都
合
金
拾
四
両
三
分
之
所
、
七
郎
兵
衛
・
文
左
衛
門
両
人
ニ
て
金
六
両
差
出
、
清
兵
衛
方
え
相
渡
、
残
金
八
両
三
分
余
之
義
ハ
清
兵
衛
方
ニ
て
勘
弁
之
上
、
不
足
ニ
致
遣
し
、
依
て
は
七
郎
兵
衛
・
文
左
衛
門
両
人
儀
、
清
兵
衛
方
へ
掛
合
方
等
閑
之
取
計
致
候
段
心
得
違
ニ
付
、
其
段
扱
人
ヲ
以
清
兵
衛
方
へ
及
挨
拶
、
然
ル
上
は
同
人
方
ニ
て
も
此
上
安
悦
相
住
居
候
跡
明
家
取
形
付
等
之
儀
は
、
同
人
并
組
合
清
兵
衛
・
七
郎
兵
衛
・
文
左
衛
門
壱
同
倶
々
世
話
致
し
、
相
方
付
遣
し
可
申
筈
ニ
て
、
安
悦
へ
も
前
書
之
始
末
申
聞
、
一
同
無
申
分
和
融
内
済
仕
候
間
、
何
卒
以
御
慈
悲
御
吟
味
是
迄
ニ
て
御
下
ケ
被
成
下
置
候
様
、
一
同
連
印
ヲ
以
奉
願
上
候
、
已
上
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伊
奈
半
左
衛
門
様
御
代
官
所
武
州
越
ケ
谷
宿
文
政
十
三
寅
八
月
四
日
百
姓
清
兵
衛
当
御
代
官
所
武
州
葛
飾
郡
下
赤
岩
村
七
郎
兵
衛
同
埼
玉
郡
大
吉
村
文
左
衛
門
同
州
同
郡
大
沢
村
山
田
茂
左
衛
門
様
三
左
衛
門
御
役
所
前
書
之
通
熟
談
内
済
仕
候
ニ
付
、
（
マ
マ
）
為
後
為
証
所
為
取
替
置
者
也
５
天
保
六
年
十
二
月
五
日
聟
養
子
吉
左
右
衛
門
駈
込
み
訴
状
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
百
姓
吉
左
衛
門
申
上
候
、
一
体
私
儀
は
同
州
葛
飾
郡
中
曽
根
村
名
主
吉
兵
衛
弟
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
、
当
拾
ヶ
年
已
前
文
政
八
酉
年
中
、
善
兵
衛
新
田
百
姓
友
右
衛
門
と
申
も
の
媒
人
ニ
て
、
当
村
年
寄
繁
右
衛
門
分
家
百
姓
和
吉
先
年
死
（
去
）
後
仕
同
人
忰
三
人
御
座
候
得
共
、
幼
年
ニ
付
百
姓
相
続
相
成
兼
、
同
人
後
家
し
も
方
へ
入
夫
仕
、
右
三
人
之
子
供
養
育
仕
百
姓
相
続
罷
有
、
尤
本
家
繁
右
衛
門
忰
佐
七
妻
き
の
儀
は
私
従
弟
ニ
有
之
、
殊
ニ
本
家
之
儀
ニ
付
万
事
為
相
任
差
図
ヲ
請
、
後
年
ニ
お
よ
び
候
へ
は
和
吉
惣
領
勝
五
郎
ヘ
右
き
の
娘
と
縁
組
可
致
筈
約
定
仕
置
候
、
然
ル
処
素
々
困
窮
之
中
、
五
ヶ
年
已
前
私
儀
病
身
ニ
罷
成
、
陸
々
農
業
渡
世
も
相
成
兼
、
連
々
及
困
窮
候
得
共
、
漸
是
迄
取
続
罷
有
候
処
、
追
々
私
義
病
気
快
方
趣
、
此
節
ニ
て
は
悉
全
快
仕
、
此
已
後
農
業
出
精
い
た
し
、
是
迄
之
借
財
少
し
で
も
相
片
付
度
存
居
候
得
共
、
何
分
行
届
キ
不
申
、
依
之
親
類
組
合
相
談
之
上
本
家
繁
右
衛
門
義
は
、
高
三
百
石
余
所
持
仕
相
応
ニ
相
暮
し
、
殊
ニ
私
女
房
し
も
ハ
繁
右
衛
門
娘
ニ
付
、
旁
私
所
持
之
地
処
同
人
方
へ
質
地
ニ
差
入
、
金
子
借
請
、
出
訴
ニ
モ
可
及
借
財
方
へ
済
方
仕
、
尚
此
上
農
業
渡
世
も
出
精
い
た
し
、
右
質
地
地
処
請
戻
し
家
名
（
永
カ
）
家
続
可
仕
と
折
入
て
相
頼
候
得
共
、
左
七
入
夫
ニ
限
り
何
分
承
引
不
仕
、
然
ル
上
は
外
へ
地
処
質
地
ニ
差
入
申
度
、
其
段
も
折
入
て
相
頼
候
得
共
、
是
以
同
様
聞
入
不
申
甚
当
惑
難
義
至
極
仕
、
且
右
勝
五
郎
義
当
拾
八
才
ニ
相
成
候
ニ
付
、
前
書
約
定
之
通
り
、
き
の
娘
貰
受
候
段
、
是
又
懸
ケ
合
ニ
お
よ
び
候
得
共
、
本
家
佐
七
并
同
人
妻
き
の
儀
、
如
何
之
存
心
ニ
御
座
候
哉
、
右
約
定
違
変
い
た
し
、
私
方
へ
一
応
之
掛
ケ
合
も
無
之
、
他
村
へ
縁
談
取
極
候
段
、
何
共
難
心
得
、
分
家
親
類
間
柄
之
詮
も
無
之
、
右
体
取
計
ひ
全
ク
私
義
近
年
不
（
如
）
女
意
ニ
相
成
候
儀
と
は
乍
申
、
余
り
無
情
致
方
、
心
外
ニ
は
奉
存
候
得
共
、
本
家
之
儀
ニ
付
其
侭
差
置
、
借
財
方
取
片
付
之
義
相
縋
り
、
只
顧
相
歎
キ
候
得
共
、
一
向
取
敢
不
申
、
左
候
迚
其
侭
差
置
候
て
は
百
姓
相
続
相
成
か
た
し
、
可
及
潰
外
無
御
座
、
甚
難
儀
至
極
仕
候
間
、
何
卒
以
御
慈
悲
前
書
佐
七
入
夫
被
召
出
、
御
糺
之
上
御
利
解
被
78
仰
聴
、
右
体
不
実
之
取
計
ひ
無
之
様
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
已
上
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
天
保
六
未
年
十
二
月
五
日
百
姓
吉
左
衛
門
印
伊
奈
半
左
衛
門
様
御
役
所
前
書
之
通
奉
願
上
候
度
奉
存
候
処
、
村
役
人
奥
印
い
た
し
呉
不
申
、
甚
以
難
儀
至
極
仕
候
間
、
何
卒
以
御
慈
悲
村
役
人
被
召
出
、
奥
印
仕
候
様
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
以
上
右
吉
左
衛
門
印
伊
奈
半
左
衛
門
様
御
役
所
６
〔
天
保
六
年
十
二
月
〕
出
入
に
つ
き
養
父
方
返
答
書
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
年
寄
繁
右
衛
門
煩
ニ
付
代
兼
同
人
忰
佐
七
奉
申
上
候
、
私
妹
し
も
義
、
去
ル
拾
六
ケ
年
以
前
文
政
三
辰
年
中
分
家
い
た
し
、
同
州
埼
玉
郡
七
左
衛
門
村
百
姓
太
郎
右
衛
門
弟
和
吉
と
申
も
の
、
聟
ニ
貰
請
相
続
罷
在
候
処
、
追
々
子
供
三
人
出
生
い
た
し
候
処
、
右
和
吉
義
同
八
酉
年
五
月
中
病
死
い
た
し
候
ニ
付
、
葛
飾
郡
中
曽
根
村
年
寄
長
右
衛
門
・
足
立
郡
善
兵
衛
新
田
百
姓
友
右
衛
門
両
人
媒
人
ニ
て
、
右
中
曽
根
村
名
主
吉
兵
衛
弟
吉
左
衛
門
を
入
夫
ニ
貰
受
相
続
罷
在
候
処
、
一
体
吉
右
衛
門
義
不
精
も
の
ニ
付
、
私
親
繁
右
衛
門
よ
り
も
時
々
異
見
等
も
申
聞
相
続
為
致
度
奉
存
候
得
共
、
不
取
用
、
追
々
身
上
不
如
意
罷
成
、
無
拠
肥
代
等
ニ
差
支
候
趣
相
歎
候
ニ
付
、
是
迄
度
々
ニ
凡
金
三
拾
両
程
貸
遣
候
処
、
一
切
返
済
無
之
、
其
外
他
借
財
等
多
分
出
来
、
相
続
相
成
兼
候
得
共
、
妹
し
も
先
夫
和
吉
貰
受
分
家
い
た
し
候
節
、
高
拾
参
石
四
斗
余
分
遣
し
相
続
罷
在
候
得
共
、
当
時
之
姿
ニ
て
は
迚
も
難
行
立
、
妹
し
も
義
も
子
供
三
人
も
有
之
、
入
夫
吉
左
衛
門
は
継
父
之
義
ニ
付
、
往
々
路
頭
迷
ひ
候
義
在
之
ニ
付
、
離
縁
受
度
旨
相
歎
候
間
、
私
共
ニ
お
い
て
も
吉
左
衛
門
義
右
体
不
精
之
上
放
埓
も
の
ニ
付
、
無
致
方
離
縁
之
義
媒
人
両
人
え
も
懸
合
候
得
共
、
兎
角
埒
明
不
申
、
殊
此
節
之
義
は
夫
食
其
外
米
穀
等
迄
荒
増
売
払
、
其
上
田
畑
等
質
入
れ
い
た
し
度
親
類
加
判
い
た
し
呉
候
様
申
聞
候
得
共
、
左
候
て
は
分
家
壱
軒
退
転
、
妹
親
子
四
人
共
路
頭
ニ
迷
ひ
候
義
眼
前
ニ
有
之
難
見
捨
、
依
て
吉
左
衛
門
義
離
縁
之
上
身
分
右
媒
人
両
人
方
え
引
取
候
上
は
、
私
方
貸
金
凡
三
拾
両
之
儀
は
勘
弁
可
致
候
間
、
他
借
之
分
は
吉
左
衛
門
引
受
、
及
返
済
度
奉
願
上
候
、
何
卒
以
御
慈
悲
右
吉
左
衛
門
并
同
人
実
家
兄
中
曽
根
村
名
主
吉
兵
衛
一
同
被
召
出
、
御
利
解
被
仰
聞
、
吉
左
衛
門
義
離
縁
之
上
同
人
身
分
右
吉
兵
衛
方
え
早
速
引
取
候
様
被
仰
付
被
下
置
度
偏
ニ
奉
願
上
候
、
以
上
７
天
保
六
年
十
二
月
十
八
日
出
入
内
済
済
口
証
文
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為
取
替
申
一
札
之
事
一
葛
飾
郡
中
曽
根
村
名
主
吉
兵
衛
弟
吉
左
衛
門
儀
、
去
ル
文
政
八
酉
年
中
繁
右
衛
門
方
へ
養
子
ニ
貰
請
、
同
人
分
家
和
吉
死
後
跡
相
続
罷
有
候
処
、
右
吉
左
衛
門
家
業
等
旁
以
不
精
ニ
て
、
大
借
用
仕
出
し
、
其
上
今
般
継
父
繁
右
衛
門
相
手
取
、
欠
込
御
訴
仕
候
ニ
付
、
村
役
人
方
へ
御
差
紙
頂
戴
仕
候
間
、
年
寄
八
右
衛
門
罷
出
候
処
、
同
人
方
へ
御
引
渡
ニ
相
成
、
依
之
右
体
之
も
の
其
儘
差
置
候
て
は
、
百
姓
壱
軒
及
潰
ニ
候
義
ニ
付
、
吉
左
衛
門
離
縁
之
上
吉
兵
衛
方
へ
身
分
引
渡
之
趣
及
掛
ケ
合
ニ
候
処
、
不
承
知
ニ
付
、
既
ニ
可
及
出
入
処
、
扱
人
立
入
左
ニ
取
極
内
済
仕
候
一
吉
左
衛
門
他
借
財
之
儀
は
、
吉
蔵
新
田
多
七
郎
殿
ニ
金
拾
両
、
清
右
衛
門
新
田
伊
右
衛
門
殿
ニ
三
両
、
藤
右
衛
門
殿
ニ
弐
両
弐
分
、
半
七
殿
ニ
三
両
弐
分
、
峯
村
佐
右
衛
門
殿
弐
両
、
河
原
坂
川
屋
才
次
郎
殿
ニ
三
両
、
都
合
金
弐
拾
四
両
は
分
家
相
続
人
勝
五
郎
方
ニ
て
引
受
相
済
シ
、
其
外
繁
右
衛
門
方
よ
り
〆
粕
干
鰯
代
金
等
都
合
金
三
拾
両
程
貸
シ
遣
し
候
分
有
之
候
得
共
、
右
ハ
勘
弁
い
た
し
遣
シ
、
然
ル
上
は
江
戸
本
所
佐
七
殿
有
之
候
借
財
之
分
は
、
吉
兵
衛
親
類
長
右
衛
門
方
ニ
て
引
受
相
済
シ
可
申
候
、
其
余
借
財
等
之
儀
脇
よ
り
申
来
り
候
共
、
吉
左
衛
門
方
に
て
引
請
可
相
済
筈
、
借
財
方
夫
々
対
談
い
た
し
、
吉
左
衛
門
・
吉
兵
衛
方
よ
り
別
紙
離
縁
状
并
身
分
引
取
一
札
差
出
し
候
上
は
、
以
来
前
書
対
談
之
通
り
相
互
ニ
違
変
仕
間
敷
候
、
為
後
日
一
札
為
取
替
置
申
処
、
仍
如
件
武
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
天
保
六
未
年
十
二
月
十
八
日
年
寄
繁
右
衛
門

勝
五
郎
吉
左
衛
門
（（爪
印
）
同
州
葛
飾
郡
中
曽
根
村
名
主
吉
兵
衛
親
類
長
右
衛
門

右
清
右
衛
門
新
田
扱
人
八
右
衛
門

下
総
国
葛
飾
郡
深
井
新
田
同
官
治

８
天
保
六
年
十
二
月
十
八
日
聟
養
子
吉
左
右
衛
門
よ
り
自
筆
離
縁
状
「（
上
包
）
吉
左
衛
門
よ
り
離
縁
状取か
わ
せ
議
定
」
離
縁
一
札
之
事
一
其
許
儀
、
此
度
離
縁
い
た
し
候
ニ
付
、
此
上
何
方
へ
再
縁
仕
候
共
、
少
も
構
無
御
座
候
、
依
之
自
筆
之
一
札
渡
申
所
如
件
80
天
保
六
未
年
吉
左
衛
門
（（爪
印
）
十
二
月
十
八
日お
し
も
と
の
９
天
保
六
年
十
二
月
聟
養
子
方
よ
り
返
り
一
札
一
札
之
事
一
我
等
弟
吉
左
衛
門
儀
、
去
ル
文
政
八
酉
年
中
貴
殿
え
養
子
ニ
遣
し
候
処
、
度
々
不
埒
ニ
付
、
我
等
方
え
引
取
申
候
、
尤
お
し
も
ど
の
離
縁
手
切
と
し
て
金
三
両
請
取
、
其
外
吉
左
衛
門
衣
類
諸
道
具
此
度
親
類
立
会
之
上
、
逸
々
相
改
不
残
慥
請
取
申
候
、
然
ル
上
は
已
来
同
人
身
分
ニ
付
、
如
何
様
之
義
出
来
候
共
、
我
等
方
え
引
請
相
済
、
貴
殿
え
少
も
御
苦
労
相
掛
申
間
敷
候
、
為
後
日
一
札
差
出
申
所
、
仍
如
件
天
保
六
未
年
十
二
月
吉
左
衛
門
（（爪
印
）
武
州
葛
飾
郡
中
曽
根
村
引
取
人
吉
兵
衛

同
村
親
類
長
右
衛
門

同
州
足
立
郡
清
右
衛
門
新
田
繁
右
衛
門
殿
【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
十
年
度
専
修
大
学
研
究
助
成
（
個
別
研
究
）
を
え
た
「
徳
川
時
代
の
婚
姻
法
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
特
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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